




































出力， 100万KW % 
エネルギー合同 火力 原子力 水力発電 火力 原子力 水力発電
発電所 発電所 所，揚水 総計 発電所 発電所 所，揚水発電所 発電所
北西 10.67 5.76 2.87 19.3 55.3 29.8 14.9 
ヤンタル・エネルゴ 0.19 0.19 100.0 
中央 37.03 10.83 4.70 52.56 70.5 20.6 8.9 
中央ボルガ 13.4 4.07 6.24 23.71 56.5 17.2 21.5 
北カフカス 8.36 2.29 10.65 78.5 20.8 
ウラル 38.74 0.6 1.74 41.08 94.3 1.5 4.2 
ヨーロッパ地域の計 108.39 21.26 17.84 147.49 73.5 14.4 12.1 
シベリア 23.1 22.28 45.38 51.0 49.0 
統一エネルギー・システムの計 131.49 21.26 40.12 192.27 68.2 11.0 20.8 
東部 5.66 1.33 6.99 81.0 19.0 
iロλ 計 137.15 21.26 41.45 199.86 68.7 10.6 20.7 
（出所） 3耳目Tpwi:ecKHeCTaHIJ;Illi, 1999, No.9, c. 5. 
ロシアの電力生産（発電）は，他の工業部門に比べてロシア連邦に移行して以来の落ち込みは相
対的に少なく， 1999年の発電量は前年をわずかに上回っている（表.2 1, 2参照）。これは一面
ではロシア経済が混乱するなかでの電力部門の相対的安定性とみることもできるが，他面では，工
業生産高が低下するなかで電力生産が相対的に安定しているため，ロシアの工業製品の電力集約度
表.2 1 ロシアの工業部門の生産指標（1990=100) 
-------
1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 1999/1998 
工業部門全体 75 65 51 50 48 49 46 50 108 
電力 96 91 83 80 79 78 76 76 100.2 
鉄鋼 77 65 53 59 57 58 53 61 102 
冶金 68 59 53 55 53 56 53 58 109 
機械 75 63 42 39 37 38 34 39 116 
表.2-2 ロシアの発電量 10億kwh
＼＼＼＼ 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 
発電量 1008 957 876 860 847 834 827 845 
火力発電所 716 663 601 583 583 567 564 562 
水力発電所 172 175 177 177 155 158 159 161 
原子力発電所 120 119 97.8 99.5 109 109 104 122 














































平均料金 一 28.18コペイアJ/kwh 

























1991 I 1992』1993I 1994 I 1995 I 1996 I 1997 I 1998 r. 
図.1 対比価格でみた篭力部門の投資動向（1991年～1998年）










指 標 1997 1998 % 199811997 
金額 100万ルーブル 29240.3 23040.7 
% 計画に対して 90.2 75.5 
投 資
生産的分野の建設 26589.1 20868.3 
非生産的分野の建設 2651.1 2172.4 
タービンの出力千KW 631.65 793.85 126 
そのうち 火力発電所 600.51 506.6 84 
水力発電所 31.14 287.25 9倍
35KV以上の送電線 1825.5 2925.4 160 
ボイラー トン／時 660 
新規建設 ボイラ一ギガカロリー／時 940 240 25 
熱供給網 km 98.2 101.2 103 
農業用高圧送電線 h ll 701.1 9555.1 82 
そのうち 0.4KV 4885.l 4078.4 83 
6-20KV 5624.4 4527.3 80 
35KV以上 ll92.2 949.4 80 
























出力 100万KW 45.4 (100) 
火力発電所 23.1 (50.9) 
水力発電所 22.3 (49.1) 
発電量 kwh 167.7 (100) 
火力発電所 87.2 (52) 
水力発電所 80.5 (48) 
（出所） 3JieKTPU'leCKHe CTa既 J;HH, 1999, No.9, c. 52.作成
表.6シベリアの発電所の燃料構造
＼＼＼ 合計
燃 料 形 態
ガス 重油 石炭 その他
ロ シア 100 56 13 29 2 
西シベリア 100 48 5 46 1 
東シベリア 100 13 4 80 3 












































































1998-2000 2001-2005 2006-2010 2011-2015 
総 言十 480 3519 1686 2892 
水力発電所 185 2584 726 1387 
原子力発電所 1280 
復水型火力発電所
熱併給発電所 295 925 940 225 
風力発電所 10 20 
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